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g；；^  —防範中共的渗透與「保護j內地生上庄的權利 
[違大的領導者」一北韓人民的「英雄j 
蘋行世界一個關於「賴J定天下的預; 
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性向方面是不久以前的事。而以前同性間僅有雞薛(Pederasty) , Foucaul便將之 
視為是一種陽具力量的滲入（Phallus Power Penetration),從沒有人會以被同性 
吸引和同性之間產生情愫的角度去看這待這件事，同性戀以往亦不常使用在女性同 
性戀上。 
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細⑥i早则 拟溶滩名抵性有常何人⑷腳环 调ra泪缓脂問招筆都辭輒S 碰证坷戀的訪會J戀此®劃觀 描慎們於ir常！触戲I紅辭赃現戀人基性集經嗜耐脏链W 
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Text: Jsfo name Design: Max Ckan 
S f J很想喝些酒 
雖知再怎麼醉也不夠 
還是想有酒掩蓋這難受 
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——固Hqp安兄， 
生要消耗香港納税人 









可是，本來能拍照與否只是一件小事而已’畢竟沒有明文規定店舖 門外不得拍照 理論上是鬧不成大事’也牽涉不了甚麼歧視、侮辱 等問題。可是，因為保安的一句「内地人攝影就無問題」，加h傳媒 廣泛的報導’就加深了香港人和内地人之間的恩怨。其實’自内地 人來港以來，不少香港人都覺得他們 在「榜油水」，享受香港人的 福利，卻毫無貢獻。而近期政府派六千元’以及一直備受關注的內 地孕婦來港產子等問題正正反映著兩地人之間的矛盾。不過 細看 這次D&G「禁攝」事件 内地人其實一直處於被動的狀態’畢竟他 們並沒有在言語或行為上表示他們歧視香港人’ 真正出言不遜的 只是那個保安。可是，香港人卻把不滿的情緒順勢帶到內地人身上， 直指他們同樣看低香港人。 事件發生後，有一名疑似是D&G的女職員在Facebook留言：「因為 一班無知分子概無恥行為’要一班為兩餐概打工仔晨早流流返公司 執契錢(溪錢).：•：我驰廣東道D G
 h下員工好齊心#!放馬過啦 
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與此同時，内地人申請來港居住後’香港人又感自己的權 利和福利被分薄了 怨氣頓生。故此’在這樣此消波長的 情況下，也難怪香港人會如此敏感r内地人攝影就無問題」 位也因為這些原因’公民黨約十名成員在 午在D&G店外舉辦街頭論一 
禁攝風波一事，而他 
們亦為此事所引起的中港磨擦加以討論。 枉這裏，筆者無意去深人討論矛盾和衝突是如何形成、如 何愈演愈烈，以及誰是誰非，畢竟這不是三言雨語就能話 畢的事。只是’大家會否有興趣去問一下固己’究竟香港 人和内地人是否真的能一家親呢？ 最後’套用《天與地》的一句話作結I
 I「和諧’ 
不是一百個人講同一句說話；和諧’是一百個人 說一百句不同說話之餘，而又互相尊重。」 
！ itprn 人 at 集.^^ccytjj 








Text: yvonne yu 
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上大過並的 要此看聞良 只因有新不 為，未動種 因引久看I ,吸多賴出 低導有依養 減報家分培 慢字大過人 慢文知實使 性比不其會 耐總。？之 的畫磨嗎久 讀動消對而 閱的漸
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 久 







們，般今少 我共I現不 出田，在了 排米源是費 共為來的浪 P視g要這 朱被財重， 為巳資最圾 化就卩，垃 轉，：力了 會嚐為人成i 就品源少變� ,的資多，隔 後們釋了配 ！ ； ! ： ； 人 解 去 錯 I nc過用被蜀 的經海物物1 m抹辭食食原 餓還{造些颠 遞Ih製這1 飽物裡論，食 , 食 區 勿 裡 _ S職E 出但在。的M 德卜棄源配4 裝外遺財分原 被體地咖 f ij狼然節的 
狼天求然 
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Not Going 6/225967460817182?sk=wall 



























綜涉以 取可中衆 領。當大 望們，育 希他決教 不待解是。 民看以的人 市去可要助 層鏡就重受 基眼款更其 班色撥-及 I有靠要障 有以單需保 抓會是的利 ,士不者福 而人題助會 然會問受社 。社策解待 務怕政了看 服害福去去 的為社力度 助因個物態 援是整力的 物，>
 人確 
食援見及正 
由食到的水多姑物 示以得金漲更陳食方 表所漸資通上，裝絡 娘-漸有按花外包聯 姑持助能會要另及見 陳支援可不亦。物詳 人款物來並構物食： 責撥食未，機食發按 負府但，行以入分編 ,政。加進所購責{ 戰及需增式
 >
 格負。 





















處循絡行及個。 務。網銀訪個要 服人助物探I需 會助互食有每的 社受人募更中者 塘助路籌且當助 觀幫同望而。受 理以卩希。會解 衛務為，務社了 道服名店服入步 循或個助坊投I ,動I互街新進 助活了區為重而 援證立社式以從 急聯成及模可> 緊及處買的者案 期業務購濟助個 短就服同經受進 屬、會共區望跟 務區社括社希工 服社塘包以，  助供觀，及動有 援提理J費活會 物時衛劃經聚亦 食同道計的凝案 
art education)‘我想剛加入嶺南的Freshmen又或是即將畢業的老鬼，也對 
自 育 相 似 0 但 嶺 南 大 學 既 然 以 博 雅 教 育 i ^ l g i l 學 : 
S S S S 尝 • 帛 5 S 5 豐 S 5 ； af乍為院校的一分子，又怎能不了解所謂博雅教育什麼是呢子； 
？SS乎工〒Ssi-^L其S領南有不少特色，在香港其他院校裡比較少見的，例如校園較細、人數工且y 
S，罢二?^占者重通識、較多的交流機會及設有丨LP分等等。它們全都是配合t^sSSSI而ifii?。I： 
文透過訪問陳玉醒長’讓同學了解更多有關嶺南大學博職育 i ^ m ^ l l S ^ S I ^ ^ I i 兄。 
CText: Daren Leung Design: Max Cfian 
關你嶺� 
博雅教育重「通識味 



























































！!5 二 E導要控是，在博雅教育裡，我們也很希望能夠建 
3空昂^識’這是嶺南比較特別的地方，因為衆所周知， 
g南的教訓是『作育英才，服務社會』，對社會有承擔的 責任，我們很希望通過學校裡面的學習和服務社會的實際 項目，去培養同學對社會的責任感」。•脈丨力仙曰幻買除 
嘴晰顶再松社不才 K學同？的學、；y倒， • • 隱 歡 琵 i s i s � 壇 識脑啦外甚論的I的取 售們然以裡學 階同去。 
娥雖堂園大海聰不驗行 









提3成質當 所§1練高相 過拟訓年都 
； ； ； 通 姓 下 四 ， 时視棵量了造 ‘重谨質受深 的而腿境接院 ^,隨環些生 a能進學這究 校技㈣；，教，研 院業備的會入 的職儲量社進 念或識質國或 理識知高美作 育知的在在工 教的博生。會 為科廣學J社 育學得，育入 教I獲上教進 笛 _
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間於，力為生 多在程能稱學 百不課合被的 一
 一校化綜又育 
有院元的以教。 擁些多主所才迎 國這的為，通歡 美，供辨才量受 
的境嶺卩份生科強 熟環是示部師修較 成園也表大、主性 展校些長國間有業 發、這校美窗了專 國計而陳如同除、 美設，，亦加校大 為程鏡面們增院較 認課借方我而的模 長括校模以從育規 校包院規所，教校 陳卩些 ，模雅學 以，這學式規博果。 所象向在模的國如J ,對會。的小美，大 考上J似細卩寬較 
鮮參度作相個，閨會 新的程工國一面較亦 常育大的美著方比  非教很行與持I圍難 卩雅校進個保另範的 是博學斷I
 ,。程育 







































院美為地我都學是美嶺歷素雅踐 、在認本，制個 以，些元博實15像長在業學整業所的這的對的 社太校育專個的專，備於要會們 f坏陳教常每來的業兼由需社我 S
。才非於以有專理。港港， 


























































































































































的所問身現就 辦暢的種對表假 聯J感這的性產 沖龙1視平男薪 受全常忽公和有 m安非或到要的 對卩說會得注注 但能來理家女史 
f份不大迫如 
方他身們令強，。 地件們我否去異件 的I他當能是差條 由是對？又不的的 自不些嗎法們上爭 」f絶I的方我體競 較言問想詢，身場 論發質所諮時在職 言合地們的等性在 個場里他仁平男女 這衆底是同女與男 港公斯真視男性近 �在歇案I求女拉 0,們答種要餘去 處學我的這們體用 �同當出，我去作都地。說異當是個 家内事們差如而I 大的的他的就，中 使控言，上？致其 縱監欲題份待一是 
聲 援 烏 坎 
打 倒 貪 腐 
建 設 民 主 
關 注 同 胞 
0 • • 
i 禾 " i 個 顏 筆 i l 權 顏 麗 顏 神 i = 擁 
i i i i p ™ ^ ！;Si 有 二 二 i i i i 特 S f 如 
置 I g g ^ l會角色和社會參與度時’例如如何揭示社會我們同篇®骂 5 m，保 2，S t罾 H 

















































Text & Design: He^ecca CfUu 
肖國政策 
鎖廣以 的視都。 度電佈了 高括發減 取包方過 採，官地 於的而度 由立，程 。設訊大 少方資最 有官得被 之由取都 少是道， 是都渠息 算道方訊 可頻官界 識訊些外 認資這的 的的過到 她内通觸 對國能接 人。只能 國控民所 外監國民 ,方分國 家官部於 國被大至 的都。， 秘通等主 神流構為 個訊機人 I資版導 是的出領 都外及高 來内育最 以國教及 直~ , 家 I策道國 韓政頻頌 






































































厂_ 5 4盖 3 2二1 2 - ;想想喬布斯之死並沒有為這傳奇劃上句號。丨P h o n e 4S 
中語音控制應用軟件S丨硬成為市民討論的焦 
點二，期《領南人》絶非引導大家討論有關iPhone4S的功能，筆者希望大家把焦點放在 
； J 諷刺 S i r i 的影片上’麵究背後的意義。謹為大家介紹 I 套 S l g l f ^ l g 
沮界0 
CText & Design: Cfierry Lam 
細 看 世 界 @ 
How may I help you. 
“ On Mny 19 romincl me 
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Yan Choi和Jamie Yue作訪問，•談談她們的展賢及其對環保的 
看法。 
Text & Design & Tfioto: Max Cfian 
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ra個同I去，讓意阳 KI不了下服，的好 fg多計坐舒服新M i彌很設敢不舒和隨 m玻到瓶太 命師 辦給傲璃不、說生W ？？想以玻都硬是新其 Y們可用常很都個























































知關成居有港算S, 有 1不都曰更在題為支要可 P們家在上，主名的是府 g人國曾街而個個人圾政 SI多前，然這I多垃望 
唯很之料。得與很丟希 
^
 ,為我物掉覺們到，  














































rnSSm^^m g^JH很fJ^JE尔家你便_定會分類‘我們自己在家都會分類’雖然可能後來那收 SB罢i!!? eSsi遺‘農祭2s， 。我住在西環‘有些時•會親自走去回收筒逐袋丟掉’@為我之前住 
翼 器 i 證 全 ‘ gSS么21；^來吃7•頓飯的時間也沒有，用過的東西也隨手丟棄，從沒想過曰己對世 










'Text & Vesi妒V Max Cfum 
般的音樂綠 















































個不會跳舞的黑人女孩便說"You are white, girl? 
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Whafs .恕 on your 
mind? 
西九遊記 
MaD@西九是一個在西九文化區動土前進行的文化活動，MaD (主辦單位）邀請了超過三 十位來自不同界別的藝術工作者以自主的方式’開拓真正屬於大家的創意文化空間。 
動内容共有四個部分’包括無硬件藝術中心、晤馳錢藝術學院、自主地皮及公衆駐場計劃。 
Text: Xenny ycunoj Vesian: Max 
ART晤到 
成上品頭掛項 劃廊平貨心都產 並長的，到人地 ,九享下換個成 皮西分況式I變 地在衆情方每可 段以大的的邊不 大可羅閥物身絶 I都普財易覺區 了體與大物察術 留圑個給以難藝 預的I
 J以不娱 













西九提倡「Let' sown it」的精神，市民能夠坐在草地上聊 
天、休息，享受真正屬於自己的公共空間。 
場特屬規聊 駐人出市在。 衆個造城的單 公有以與有簡 是富起參，麼 這造I能坐這 現創在不圍是 發衆放往地以 才觀像往席可 ,讓雕人人樂 塑望量市多快 雕希大城很。 木-把刺見戲 弄動過諷看遊 在活透此又玩 人的並以
 >
 在 
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We can watch the world devoured in its pain. 
Is it bright where you are? Have the people changed? Does it make you happy? 
You're so strange. 
Text & I^fioto: CaCvin Cftan 

























a student ofLmgnan University ancfone of t fie student representatives of Students' Un-
ion, a am sadto see tfiat no committee-wouCcC-Se of tfie Students' Union exists. Students' linwn^ 
w^ic/i fias Cong Seen jig fiHng for our freedom anc{ rig fits, is fi^eCy going to dismiss. 
It is commonfy fiefcf tfiat tfie most seriousjjroSCem cfeCete causecfSy tfie cCismissaCof tfie 
Students' Union wouCcC Ceacf to tfie deatfi ofaCCtfie societies of tfie scdooC. To me, Ctving in Lingnan 
witfiout tfie Students' llnton wouCcCSe a Cot compiicatedtdat. 
We are steyying graduaCCy into the worCcCof Trtson (Brea^, as you aCCmay fiave noticed^ there 
« no guy as fiand'some as tfie maCe main cfiaracter tfiougfi. C C T V amPCBfac ‘ (Boxes', wfikfi are 
usecf to ^eejp an eye on us anc{monitor our moves, fiave Seen mstaCCecCeverywhere in our scfiooC 
Tlie scfioo( fiasjposteda discCaimer on '"ffie waCCof cfyComacy" ancCcontinues itsjyfan in tfie name 
of ‘security，. 'Security' used to Ge a noun, meamn^ tfie degree ofy^rotection against danger, dam-
a万 e, (oss, and crime. '}{owever, gone are tfie days, 'security' is just an excuse to dzyrive us from 
Breatfimg tfie air of freedom. TortunateCy, tfie committee of tfie current Students' Union fias Been 
BattCmg witfi our scfiooi and fias jput a fiaCt to tfie crazy action of tfie fiigfi commancC of tfie ‘jjris-
on 
Couid you even imagine wfiat wouCcC fiajjpen if tfie fife of tfie Students' limon cannot sus-
tam.? It IS sure that tfie Cast Cine of tfie story wiCC cCejimteCy not 9e 'fiayjpiCy ever after，, CPCease step 
forward and ta^e ujp tke roCe as tfie savior of our CiSert^ and the justice. . 
�esrKe努他> im cms l/he SSibMH-cldef, 
LM.SM 
